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Rev. a. Clayton Powell, Jr.
Pastor, Abyssinian Baptist Church
New York, New York
TUESDAY, MAY THIRTY-FIRST
Senior Class Play
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White and Yellow Roses
Moffo:
"Never mind the past; start where you stand"
View of Library
CANDIDATES FOR THE BACHELOR OF SCIENCE
DEGREE—1938
Alcorn, William Memphis, Tenn.
Ashworth, James A Lebanon, Tenn.
Belasco, Ambrose Mobile, Ala.
Banks, Pearl Humboldt, Tenn.
Barnes, James C Nashville, Tenn.
Baskerbille, Dudley Nashville, Tenn.
Bass, Hazel G Nashville, Tenn.
Baty, Marie Nashville, Tenn.
Bays, Margaret Nashvi le, Tenn.
Benign, Lul\ G Nashville, Tenn.
Boone, Blanche E Luxora, Ark.
Boyd, Rose E Nashville, Tenn.
Brazzle, Ernest Eads, Tenn.
Brown, Zuora Chicago, 111.
Bruce, Helen Muskogee, Okla.
Carmichael, Evie Canton, Miss.
Cartmell, Millie Nashville, Tenn.
Chrisp, Luther Trenton, Tenn.
Church, Mary Nashville, Tenn.
Church, William Nashville, Tenn.
Cochran, John W Albany, Ga.
CoLBMAN, Charles D Halls, Tenn.
CoLEMAN, Ruth H Nashville, Tenn.
Commons, Hazel Birmingham, Ala.
Crawford, Mary F Cleveland, Tenn.
CiiENSHAW, James A Pulaski, Tenn.
Crenshaw, Waverly D Nashville, Tenn.
Dansby, Luel E Shubuta, Miss.
Davis, Annie G Marion, Ala.
Davis, Samuei, Shelbyville, Tenn.
Dizard, Josephinr Shelbyville, Tenn.
Donnell, Betty M Jackson, Tenn.
Dotson, Fannie Thompson Station, Tenn.
Dotson, Martha L Nashville, Tenn.
Evans, Hazel Nashville, Tenn.
Falls, Montee Whitehaven, Tenn.
Finley, Charles Memphis, Tenn.
Fitch, Neillie Chattanooga, Tenn.
Fitzpatrick, Dorna Nashviile, Tenn.
Forbes, Mary Nashville, Tenn.
Foster, Roderick Nashville, Tenn.
Gmnes, Alberta Springfield, Tenn.
Gentry, Emery Portsmouth, Ohio
Gillespie, Marguerite Detroit, Mich.
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Glass, Edward Henderson, Ky.
Graham, Joseph Milledgeville, Ga.
Grandberry, Charles Mt. Pleasant, Tenn.
Grant, Macaree L Sheffield, Ala.
Grazette, Hilda Cleveland, Ohio
Greenfield, William R., Jr Farmingix)n, Tenn.
Gross, Mary A Springfield, Tenn.
Guthrie, Clarence L Paris, Tenn.
Hall, Ever.yn P Gallatin, Tenn.
Hvll, Sabah J Nashville, Tenn.
Hardin, George S Nashville, Tenn.
Hardin, William H Nashville, Tenn.
Harris, Willye K. Nashville, Tenn.
Harrison, Grace Nashville, Tenn.
Hai'.rison, Lyzabeth C Chattanooga, Tenn.
Hayes, Thomas A Nashville, Tenn.
Haynes, Ruth E Chattanooga, Tenn.
Haywood, Esther M Berkeley, Cal.
Hcndricks, Juanita Goodlettsville, Tenn.
Hendricks, Mary Kingsport, Tenn.
Herndon, a. Margaret Memphis, Tenn.
Hill, William H Nashville, Tenn.
Hixson, Georgia W Columbia, Tenn.
Hogue, Margaret T Russellville, Ky.
Ho WELL, George Jackson, Miss.
Howland, Louie Murfreesboro, Tenn.
Hubert, Mayme Savannah, Ga.
Jackson, Boyd T E. St. Louis, 111.
Johnson Hattie W Nashville, Tenn.
Johnson, Lillian J Nashville, Tenn.
Johnson, Luther - Nashville, Tenn.
Johnson, Mildreid Nashville, Tenn.
Johnson, Samuel Whitehaven, Tenn.
Jones, Ada M Columbia, Tenn.
Jones, Ethel Hattiesburg, Miss.
Jones, Mattie D Huntsville, Ala.
King, Robbie H Murfreesboro, Tenn.
Lander, Lillian Evansville, Ind.
Lavendar, Sam W Memphis, Tenn.
Lindsay, Hattie Bristol, Tenn.
London, Ophelia Cornersville, Tenn.
Lytle, Erskine Murfreesboro, Tenn.
Lytle, Thelma Murfreesboro, Tenn.
Lyttle, Hulda Nashville, Tenn.
Luckette, Carrie Nashville, Tenn.
McEvans, Addie Shaw, Miss.
McGill, Hilda Ithaca, N. Y.
McKay, Edward Nashville, Tenn.
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Madison, Elree Nashville, Tenn.
Matthews, Ellie Chattanooga, Tenn.
Maxeye, Ethelyne Memphis, Tenn.
Meredith, Lula. Nashville, Tenn.
Miller, Albert Chattanooga, Tenn.
Miller, Lola B Nashville, Tenn.
Moore, Hiram South Pittsburg
Moore, Lela B Okolona, Miss.
Morris, Katherine Nashville, Tenn.
Murphy, Ola M Chattanooga, Tenn.
Napoleon, Juanita. Nashville, Tenn.
Nix, Ruby Nashville, Tenn.
Palmer, Birdie M Shreveport, La.
Parker, Julia B Nashville, Tenn.
Patillo, Rachel Nashville, Tenn.
Patton, Ann0 L Alcorn, Miss.
Paul, Otha A Rentiesville, Okla.
Pemberton, Warren Omaha, Nebr.
Phillips, Elouise Hampton, Va.
Porter, William New Orleans, La.
Pratt, George Baton Rouge, La.
Procter, Shella Auburn, Ky.
pRoviNE, Daniel Lebanon, Tenn.
Randals, Harold Nashville, Tenn.
Ransom, Lyda Lewisburg, Tenn.
Reed, Albert Mason, Tenn.
Reed, Elius Jackson, Miss.
Rhodes, Evia L Lawrenceburg, Tenn.
Rivers, Granderson Canton, Miss.
Robinson, Evelyn M Nashville, Tenn.
Robinson, Mollie Nashville, Tenn.
Rogers, Hazel Clarksville, Tenn.
Rogers, Ras H Martin, Tenn.
Senders, Samuel Nashville, Tenn.
Scott, Edward Newbern, Tenn.
Searles, a. Clarence Albany, Ga.
Shehee, Robert J Nashville, Tenn.
Sherrill, Alphonsa. Dyersburg, Tenn.
Short, Bazelia Franklin, Tenn.
Sloan, Mildred Nashville, Tenn.
Smith, Augustine Nashville, Tenn.
Smith, James H Portland, Tenn.
Smith, Marh^yn Athens, Tenn.
Smith, Marjorie Rockwood, Tenn.
Smith, Nelson D Kingsport, Tenn.
Spigner, Bernicb Port Huron, Mich.
Strange, Richelieu Tupelo, Miss.
Tate, Louise Morristown, Tenn.
Taylor, Corinne Vicksburg, Miss.
Thom\s, Lucille E Detroit, Mich.
Thomas, Rose Georgetown, Ky.
Tolliver, Louis Chattanooga, Tenn.
Turman, Johnny B Nashville, Tenn.
Turner Elizabeth Chattanooga, Tenn.
Turner, Jury Nashville, Tenn.
Turner, Lanness Greenville, S. C.
Turner, William Bristol, Tenn.
Turpin, D. H Nashville, Tenn.
Turpin, Doris Nashville, Tenn.
Wallette, Ruby A Nashville, Tenn.
Webster, Dennis Primm, Tenn.
Weddington, Vivian Greenville, Miss.
Wells, Athlestan Jackson, Miss.
White, Bobbie Puehlo, Colo.
White, Sandie J Nashville, Tenn.
Williams, Andrew Memphis, Tenn.
Williams, Carl Birmingham, Ala.
WiLLi\MS, Letitia Gihsland, La.
Williamson, Theodosia B Springfield, Tenn.
Wilson, Walter G Leland, Miss.
WiNFiELD, John E Brownsville, Tenn.
Wood, Theodore Bolivar, Tenn.
Wrenn, Walter Nashville, Tenn.
Wyche, Cladyce Savannah, Ga.
Young, Modestine Knoxville, Tenn.
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